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SISTEM Penopisan Air Ultra 
mudah alih berl<uasa solar yang 
dibangl#llcan Pro/ Dr Mohd 
Azlan mampu menampw19 700 
liter air poda setiap jam. 
Kaaataa: Penyelid.ik Uni -
versm Malaysia Pahang 
(UMP) terns mendapat ke 
percayaan daripada pihak 
antarabangsa bagi menja -
lankan penyelid.ikan bagi 
menghasilkan inovasi atau 
sistem memberi manfaat 
kepada rakyat. 
Terbaharu, UMP mene-
rusi Pusat Kelestarian Sum 
ber Bwni (ERAS) mcnja 
linkan kerjasama dengan 
syarikat dari Jepw1, Asa 
hitechno Co Ltd Japan bagi 
perkongsian teknologi me-




UMP kaji teknologi 
tangani banjir 
bitkan Universiti Yamaguc 
hi, Bahagian Perancang Eko-
nomi Negeri Pahang dan Ja -
batan Pengairan dan Saliran 
(JPS) Pahang. 
ERAS UMP turut mene-
rima geran RM130,000 da 
ripada Agensi Kerjasama 
Antarabangsa Jepun (JICA) 
bagi menjalankan penyeli 
dikan yang a.kan diketuai 
Pengarah ERAS, Prof Madya 
Dr Muzamir Hasan. 
Muzamir berkata, Asahi -
techno memberi kepercaya-
an kepada UMP kerana ke-
mampuan universiti itu dari 
segi profesionalisme, kema -
hiran dan kepakarannya 
menernsi beberapa siri ker-
jasama scbclum ini. 
Katanya, kerjasama terba-
haru itu diharap dapat me-
ngatasi banjir yang sering 
berlaku di Pahang khusus-
nya di Sungai Isap, di sini, 
menggunakan kaedah telaga 
super tumpu (SWP). 
+ HAIB ~for UMP, Pro/ Datul< Seri Dr Dm11J Nasir Ibrahim (ima dari lemon) dan Pro/ Modya Dr Muzarnir 
(tigd dari kmlan) bergambar berscma walo1 Asahitechno Co. ltd Japan dan agmsi lain. 
